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LABORATORY.PERSONNEL 
Division 6 - Lincoln Laboratory 
Massachusetts Institute of Technology 
Lexington 73, Massachusetts 
Barta Telephone Paging explained in Memo A-139-1- Dial MIT Ext. 37H 
Barta Building room numbers have no prefix. 
To call MIT extensions from Lexington, dial 51 then extension number. 
When calling from F to any other part of the Laboratory, 
(Bldgs. A, B, C, & D) dial prefix 81. 
When calling from Laboratory (Bldgs. A, B, C, & D) dial Bldg. F 
prefix 57. 
NAME 
ACKLEY, John N. 
ACQUAVIVA, John N. 
ADAMCHUCK, George M. 
ALBANESE, Elinor 
ALLEN, Margaret F. 
ALLEN, Donald C. 
ALLINGTON, Robert W. 
ALPERIN, Norman N. 
ANDERSON, Allen N. 
ANDERSON, Andrew 
ANDERSON, Harlan E. 
ANNETTI, Anthony D. 
ARDEN, Marguerite 
ARNOW, Jack A. 
ARONSON, Irving 
ATLAS, Harold 
ATTRIDGE, Walter S.,Jr. 
AUGELLO, Vito J. 
AVARBOCK, Gerald 
AYER, William H. 
BACON, Capt. John P. 
BAGLEY, Philip R. 
BAILEY, David L. 
BALIAN. Rosemarie 
TELEPHONE KEY 
M - MIT 
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NAME 
BALL, William E.,Jr. 
BARBAROW, Ruth 
BARON, S/Sgt. Charles 
BARON, Mary C. 
BARRETT, Bruce W. 
BARRETT, Eileen 
BARRY, Robert E. 
BARTLETT, Faith F. 
BARTLETT, Sumner 




BENINGTON, Herbert D. 
BENNETT, Joseph L. 
BERTRAND, Ernest J. 
BERGER, Lt. Robert B. 
BEST, Richard L. 
BIAGIOTTI, Richare J. 
BILLE, Anthony M. 
BILLTB, A/2C Ronald 
BISPHAM, Frank L. 
BLANDIN, J. C. 
BLANCHETTE, A/2C Raymond 
BLOOM, Donald L. 
BLUMENTHAL, Allen N. 
BONNEY, George 
BOWEN, Andrev 
BOYD, Harold W. 
BRACK, T/Sgt. Donald W. 
BRACKETT, Charles E. 
BRADSPIES, Sydney 
BRAGAR, Philip 
BRAID, Ruth E. 
BRENTNG, Fred C. 
BRESSETTE, Donald A. 
BRIDD1CK, A/2C Robert 
BRIGHT, Eleanor 
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NAME 
BROCK, Louis T. 
BROOKS, Fred A. 
BROOKS, Frona 
BROWN, Daniel L. 
BROWN, David R. 
BROWN, Lt. Dennis 
BRYANT, Lt. George F. 
BRYANT, John F. 
BUCK, Dudley A. 
BUCKLEY, A/2C David I. 
BUCKLEY, Joan F. 
BUDD, Arthur E. 
BURGER, M. J. 
BURKE, Robert L. 
BURNETT, Lt. John C. 
BURNS, Major John F. 
BURNS, William R. 
BURROWS, James H. 
BOTTLER, William 
BUTT, Ralph L. 
BUZZARD, Robert J. 
CAfiTLL, John J.,Jr. 
CALDWELL, William 
CALLAHAN, Robert J. 
CALLENDER, Leland A. 
CAMPBELL, A/2C James I. 
CANTY, William J. 
CARBONARO, Alice S. 
CAREY, Madeline J. 
CARMICHAEL, R. L. 
CARPENTER, Hilda G. 
CARROLL, Capt. Daniel 
CARROLL, William J.,Jr. 
CARSON, John J. 
CARTER, Charles J. 
CASWELL, Frank H. 
CECIL, A/1C Lester D. 
CERIER, Melvin 
CHANDLER, Alan R. 
CHAPIN, Capt. Allen J. 
CHAPMAN, Martha 
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CHESSLER, Maj. Sydney 
CHILDRESS, James D. 
CHTTTICK, D. R. 
CHTODI, Lawrence 
CHOPOURIAN, Armen S. 
CHRISTOPHER, Chris E. 
CHRISTOPHER, Frances 
CLARK, Wesley A.,Jr. 
CLARKE, John D. 
CLEMENT, G. F. 
CLOUGH, Theodore F. 
COFFIN, Stewart T. 
COHEN, Dorothea M. 
COHEN, Theodore 
COHLER, Edmund U. 
COLE, Betty 
COLLINS, Laurence B. 
CONANT, Orin T. 
CONLEY, Edward 
CONNER, A/2C Denton 
CONNOLLY, John 
CONNOR, Capt. Roy J. 
COOK, Walter J. 
CORDERMAN, Charles L. 
COX, Amber 
COX, James 
CRANE, John J., Jr. 
CROFT, William J. 
CRONIN, Maureen M. 
CURRAN, Marijane 
CURRIER, Marilyn 
CURTISS, Arthur R. 
daCOSTA, Francisco 
DADDONA, Nancy G. 
DAGGETT, Norman L. 
DALY, Francis P. 
DANTONA, Rocco C. 
DAVIDSON, George A. 
DAVIS, Daniel 
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DAWKINS, Hugh B. 
DeCAPRIO, Constance 
DeCASTRO, Antonio P. 
DELANEY, Mary C. 
DELLAROCCO, Michael R. 
DEVEAU, A/2C Joseph L. 
DEVLIN, John A. 









DiCIERO, Lt. Salvatore A.M-3738 
DiFAZIO, Salvatore A. 
DILL, S/Sgt. James 0. 
DiLUCA, Dominic 
DiMARZIO, Ernest W. 
DOBBYN, Edward L. 
DODD, Stephen H. ,Jr . 
DOLAN, Phi l ip F. 
DOHKRTY", Daniel 
DONALDSON, Peter L. 
DOYLE, John 
DOZIER, Leroy S. 
DUNCKLEE, Donald S . 
DURGIN, Francis R. 
DURSO, Barbara C. 
DURSO, Muriel 
DYER, John J . 
DYER, Paul W. 
EASTMAN, Roger A. 
ECKL, Donald J . 
EKNOIAN, Annabelle 
ELKSNIN, Frank 
ELLIS, Donald H. 
EPSTEIN, Marvin A. 
ERAMO, Flora J . 
EVERETT, Robert R. 
EWALT, Burton E. 
FADIMAN, Jonathan R. 
FALCIONE, Alfred M. 
FALCIONE, Pasquale E. 

























































































































Administrative Asst . 
















Associate Divis ion Head 
Draftsman 
DDL Staff 
DDL Staf f 
Administrative Ass t . 
DDL Staff 
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FARLEY, Belmont G. 
FARR,Clarence W. 
FAULK, S/Sgt. Joseph H. 
FAVREAU, Harold R. 
FAY, Ann Marie 
FELDSTEIN, Melvin D. 
FENCER, Marian 
FERGUS, Patricia A. 




FICHTER, M. 0. 
FORGIE, James W. 
FORRESTER, Jay W. 
FRACHTMAN, Henry E. 
FRACKIEWICZ, Boguslav 
FRAWLEY, W. P. 
FREEMAN, James R. 
FRIEDBERG, Richard M. 
FRIEDMAN, Carl 
GANO, Joseph J. 
GARSIDE, Frederick 
GARTH, Francis M. 
GATES, Earl K. 
GAUDETTE, Charles H. 
GEDIMAN, Lester 
GEISSLER, Chester L. 
GERELDS, George 
GERHARDT, Jean K. 
GERHARDT, Robert H. 
GILDEA, Robert A. J. 
GINSBERG, Albert R. 
GINSBURG, Saul B. 
GIORDANO, Jean F. 
GIORDANO, Joseph 
GLASS, William 0. 
GLOVER, Dorothy N. 
GLOVER, Edward B. 
GLOVER, Mary D. 
GOLDEN, Mildred 
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GOODENOUGH, John B. 
GOULD, Robert H. 
GRAHAM, Floyd W. 
GRANDY, Charles C. 
GRANT, Paul T. 
GREENE, Ruth A. 
GREIM, Charles H. 
GRENNEL, Arthur J. 
GRIFFIN, Alice M. 
GRIFFITH, Paul 
GRIMES, S/Sgt. Lawrence 
GRINDAL, Charles T. 
GRONHOVD, CWO Gerhard T. 
GUCKER, Frank F. 
GUDITZ, Elis A. 
GUINARD, Evelyn 
GUINARD, Paul J. 
GUINESSO, Louis M. 
GUMES, William D. 
GURLEY, Benjamin M. 
HAGER, Leland S. 
HAIGH, Donald C. 
HANSON, Leonard B. 
HALL, S/Sgt. Joseph 
HAMPTON, A/2C Glenn 
HARRIS, Jean H. 
HARRIS, Paul 
HARRIS, William 
HARVEY, Earl H. 
HARWOOD, Edward 
HATCH, Elizabeth H. 
HAUSER, Stephen J. 
HAVTLAND, A/2C Frederick 
HAYES, Samuel 
HAZEL, Francis P. 
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NAME NUMBER ROOM GROUP CLASSIFICATION 
HEART, Prank E. 
BEBERLING, A/1C Carl 
REINECK, Arthur W. 
HELLER, A. A. 






RERMENSEN, T /Sg t . Barton M-3738 
HEYWOOD, Mary L. 
HUBBARD, Samuel B. 
HILL, Arthur P . 
HILL, Owen J . 
RTRSHBERG, Louis H. 
HOCKETT, A/2C Henry 
HODGDON, Howard W. 
HOEFLER, H. N. 
HOFFMAN, Arlene 
HOLST, William 
HORNSBY, A/2C Bobby 
HOSIER, William A. 
HOUSER, Harold D. 
HOWARD, Marilyn P. 
HUDSON, Robert W. 
HUGHES, Arthur D. 
HUGHES, Robert 
HUFF, S/Sgt. Elwin M. 
ILLSLEY, M/Sgt. Ross L. 
INESON, P h i l i p G. 
IOVINO, Es ther 
IPSEN, Anne 
IRELAND, T/Sgt . Raymond 
IRISH, Freder ic E. 
ISHTHARA, J i r o 
ISRAEL, David R. 
JACOBS, Barbara H. 
JACOBS, John F . 
JAHN, Robert C. 
JAMES, A/2C William 
JANEK, MaJ. L. F . 
JAYNES, G i lbe r t A. 
JEDYKAK, Leo 






























































































































DDL Staf f 
DDL Sta f f 
Office 
Technician 





DDL Staf f 
DDL Staf f 
DDL Staff 
Office 
DDL Staf f 
DDL Staf f 
Draftsman 
MIT S ta f f 
DDL Staff 
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JEFFREY, Richard C. 
JENNEY, Richard F. 
JEWELL, A/2C Francis 
JOHNSON, F. Bancroft 
JOHNSON, John Q. 
JOHNSON, Richard 0. 
JOHNSON,Roderick A. 
JOHNSON, A/3C William 
JONES, Nolan T. 
JONES, S/Sgt. Thomas 
KADISH, Donald A. 
KARAM, Lt. Francis X. 
KARLSEN, William A. 
KARRIKER, A/2C Donald 
KATES, Walter A. 
KEBLER, George F. 
KEIT, Harold A. 
KEITH, Elaine H. 
KELLOGG, Willis 
KELLY, Vincent J. 
KERNAHAN, J. J. 
KIMBALL, Francis G. 
KIRK, Charles T. 
KERSHNER, Diana L. 
KIRSHNER, Howard J. 
KESH, Augustine 
KIZINA, A/2C David W. 
KLEIN, Robert 
KLE1NSM1TH, JoAnn 
KNAPP, Suzanne C. 






LAFFERTY, David L. 
IAIRD, Robert F. 
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NAME 
LATIMER, David P. 
L'BASSI, A/2C Benjamin 
LEAL, Frank E. 
LEAVTTT, James P. 
LEBLANC, Era M. 
LeBLANC, Joan M. 
LEIGHTON, Lisbeth 0. 
LEMXBUX, Archie R. 
LEMNIOS, William Z. 
LEPORE, Robert E. 















LEWITZKY, Gary L--5̂ 29 
LIN, Chi-Sun M-3737 
LINEHAN, Lawrence H. L-153 
LIHVILL, William K. Prof.M-677 
LOEB, Arthur 
LONE, William, Jr. 
LOVIOLIO, M. J. 
LUNDBERG, Eugene D. 
LURVEY, Robert T. 
LUSCHER, R. W. 
LYNCH, Daniel C , Jr. 
LYNCH, James J. 
LYNCH, Peter F. 
MacDONALD, Alan J. 
MacFARLAND, Lucy 
MACH, Daniel V. 
MacINTLRE, Anne H. 
MADDOCXS, Fred S. 
MALOUIN, Jan A. 
MALOY, Charles A. 
MANBER, Solomon 
MANNING, Floyd F. 
MARGOLIS, Eleanor J. 
MARONEY, J. J. 
MARSTON, W. J. 
MARTIN, E. 0. 
MARTIN, Levis B. 
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MATHIASEN, Arthur A. 
MAVRIKOS, Theodore 
MAY, James P. 
MAYBERRY, R. C. 
MAYER, Rollin P. 
MAZZA, James V. 
MAZZONE, Anthony R. 
MCALLISTER, ward w. 
McCUSKER, Joseph H. 
McEVOY, Eleanor J. 
McGONIGLE, Daniel J. 
McKEEN, A/2C Benjamin 
McLASKEY, Anna J. 
MCLAUGHLIN, Edward J. 
MCLAUGHLIN, Helen P. 
McMAHON, Martin 
McVTCAR, Kenneth E. 
MEISLHJG, Torben H. 
MENYUK, Norman 
MERCER, Harold F. 
MESSENHEIMER, Paul J. 
•II III Ml. 1, Vincent S. 
MITCHELL, Jack L. 
MITCHELL, Lt. William M. 
MOBILIA, Janet 
MODLIN, T/St. Everett 
MOINEAU, Jeannette 
MOLER, S/Sgt. John M. 
MOMO, Frances 
MORLEY, Howell B. 
MORRIONE, Charles, Jr. 
MORRISON, Donald A. 
MORRISS, Benham E., Jr. 
MORTON, K. L. 
MUHLE, Charles 
MULKERN, John E. 
MUNROE, Grace M. 
MURPHY, Barbara 
MURPHY, Regina 
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NAME 
KELSON, Albert H. 
NELSON, Lawrence W. 
NELSON, Robert A. 
NESS, Harold C , Jr. 
NEUMANN, Helmut D. 
NEWHARD, A/3C Chapin 
NEWITT, John H. 
NICKERSON, Ernest G. 
NIX, Priscilla J. 
NOIAN, John F. 
NORCOTT, Lewis H. 
NORMAN, Chesley 
NYBERG, Kenneth W. 
O'BRIEN, John A. 
O'BRIEN, John A. 
OCKENE, Jorman J. 
O'CONNOR, Isabelle B. 
O'DOHNELL, Marilyn M. 
OGDEN, Warner, Jr. 
OISEN, Elizabeth M. 
0L3EN, Kenneth H. 
0I5EN, Stanley C. 
ODDISH, Anne B. 
OHG, Floyd C. 
OSENTON, Elizabeth 
PACL, Robert A., Jr. 
PADDOCK, Robert B. 
PAICOPOLOS, Michael F. 
PAINE, Bela B. 
PALERMO, Joseph S. 
PAPIAN, William N. 
PARADISO, Mary 
PARFENUK, Demetri 
PARKER, Donald F. 
PARKER, S/Sgt. James B. 
PARKINS, Theodore R. 
PARROTT, David J. 
PASKAOSKAS, Charles 
PEARSON, Lois M. 
PELIZGRINO, John H. 
PERKINS, George H. 
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PERRY, S/Sgt. Albert 
PESANELLI, Martina M. 
PETERSEN, Marvin 
PETERSON, Homer C. 
PETRELIS, Beverly A. 
PIRO, Joseph D. 
PIATOK, Milton 
PITTS, Robert F. 
PIATT, Herbert J. 
POWERS, Francis S. 
PRENTICE, Loren B. 
PROCTOR, John C. 
FROEHLE, E. C. 
PUGH, Alexander L.,III 
PUGHE, Earle W., Jr. 
PUGLIESE, Robert B. 
QUINN, Lt. John E. 
QUINN, Leo 
QUINN, Paul G. 
QUINN, Raymond R. 
RACKLIFF, Alberta F. 
RAEMER, Edna 
RAFFEL, Jack I. 
RANDALL, Jean H. 
REARDON, Edward 
REARDON,William E. 
REECE, Donald L. 
REED, Gardner C. 
RED4ERS, Pauline 
REITHER, S. I. 
RICCHTO, Joseph 
RICH, Adella T. 
RICH, Edwin S. 
RICHARDI, Ralph R. 
RICHMAN, Eugene F. 
RILEY, Lt. David W. 
RISING, Hawley K. 
RITCHIE, Barbara A. 
ROBERTS, Alan J. 
ROBINSON, Eugene 
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RUDNQUIST, Howard I. 
RUSSELL, John 
RUSSO, Richard S. 
SACCO, Joseph J. 
SALVATO, Joseph 
SANDY, G. Ferrell 
SANDY, Theodore J. 
SANFORD, Lloyd C. 
SANTELMANN.William F.',Ji 
SAHTOSPAGO, E. Robert 
SARLES, Frederick W.,Jr. 
SAVIO, Vincent J. 
SAWYER, Royce N. 
SAWYER, Jane E. 
SCHALLERER, James W. 
SEARLE, Barbara 
SEARLE, Elizabeth A. 
SEGAL, Harvey 
SEWARD, Harold H. 
SHANSKY, David 
SHAW, John 
SHEARER, Gordon A. 
SHERRERD, C. S. 
SHOOLMAN, Alan R. 
SHOREY, Russell R. 
SHORTELL, Albert V. 
3IFNAS, Martha E. 
SIMON, F. 
SIMONDS, Ronald D. 
SINCLAIR, Rex 
SITTLER, Robert W. 
SITTON, Concettina C. 
SLAGLE, John 
SMALLEY, Anne L. 
SMILEY, Edward L. 
SMITH, Allan R. 
SMITH, Barbara N. 
SMITH, Donald 0. 
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SMITH, Lloyd B. 
SMITH, Margaret M. 
SMITH, Robert L. 
SMULOWICZ, Bronislav 
SNOW, A/2C Raymond 
SPECTOR, Manuel 
STAHL, Benjamin R. 
STAVRO, Cynthia 
STEVENSON, Lt. Col. R. 
STIERS, Lt. Richard F. 
STOKES, A/2C Arvon 
STONE, Judy 
STONEBREAKER, S/Sgt. Wm. 
STORM, Michael L. 
STRAIT, Peggy Tang 
STYLOS, Paul 
SULLIVAN, Anne M. 
SULLIVAN, Capt. Donald 
SULLIVAN, James L. 
SURLES, A/2C Donald W. 
SUTRO, Louis L. 
TANDY, Peter 
TAYLOR, Norman H. 
TERRASI, Madeline 
TESSARI, Victor P. 
THOMAS, Henry A. 
THOMPSON, Samuel L. 
THOMPSON, Simeon 
THUFTEDAL, Ralph 
TOLLIVER, James D. 
TONRA, Elaine 
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VECCHIA, Walter R. 
VERBANAS, Paul 
vmAL, Francis E. 
WAIHWRIGHT, Hugh E. 
WALDRON, Cec i l ia 
WALKER, William D., J r . 
WALLACE, Roberta M. 
WALSH, William P. 
WARD, William T. 
WATT, Chanucey W., Jr . 
WEEKES, A/IC Donald M. 
WEINER, Arthur L. 
WELCH, Elizabeth A. 
WELLS, Daniel J . 
WELLS, Walter I . 
WELSCH, Joseph P. 
WERLIN, Arnold M. 
WHEELER, Omar C. 
WHITE, Francis 
WHITE, Phi l ip B. 
WHITE, Judith P. 
WICKHAM, Donald G. 
WIDROW, Bernard 
WIERCINSKI, William A. 
WIESER, C. Robert 
WILLIAMS, John 
WILSON, Alphonse 
WILSON, Wendell L. 
WITTHUS, Ralph B. 
WITZER, Sydney 
WOLF, Eric W. 
WOOD, Sydney 
WOOLF, Jul ius I . 
WRIGHT, Arthur 
WYMAN, Etta Mae 
YOUTZ, Patrick 
ZACHARIAS, Alfred 
ZENO, John R. 
ZIEGLER, Herbert L. 
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ZOPATTI, Richard C. L-123 B-135 62 DDL Staff 
ZRAKET, Charles A. L-5^9 C-150B 61 DDL Staff 
S U M M A R Y 
DDL Staff — 215 
MIT Staff _13 
Total Staff 228 
Non-Staff 300 
Air Force 59 
IBM (Hazeltine) — 132 
ADES (BTL-WE) - 28 
TOTAL PERSOHNEL 7̂ 7 
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IBM Personnel Listing 
> 
» 
HAKE NUMBER ROOM 
ABRAHAM, A . R . L-5^31 F 
ARNOLD, R. W. L-^Ol F 
ARSLAN, M. H. L-JH6 F 
BAHAN, C. W. L-408 F 
BALDWIN, J . M. L-k9^ F 
BARTON, F . W. L-^97 F 
BEATTEAY, Ruth E . L-809 D-109 
BECKER, A. F . L-^97 F 
BEHNKE, F . A. L-494 F 
BENKART, D. F . L-U27 F 
BLENVIEW, B. A. L-5^13 F 
BOGHOSIAN, Nuvart L-5^16 F 
BOHRER, K. L-5^31 F 
BOTTOMLEY, R. W. L-5416 F 
BOWIE, Mildred J . L-726 D-109 
BOWKER, G. A. L-809 D-109 
BRAUDE, E. J . L-170 F 
BROGAN, J u l i a A. L-5^16 F 
BUTLER, R. E . L-5^16 F 
CADY, E . C. L-427 F 
CAPONE, Edna M. L-726 D-109 
CARLSON, J . W. L-493 F 
CHRISTIAN, N. G. L-Jf95 I 
COULOPOULOS, W. D. L-49^ F 
COVELL, J . F . L-408 F 
DAWSON, R. L. L-427 F 
DELMEGE, J . W. L-VOl F 
DeROCHE, P. R . , J r . L-401 F 
DILLON, B. C. L-lfOl F 
DOROFI, V. M. L-410 
DOSSIN, D. A. L-401 
DOUGLAS, R. M. L-^98 
EDWARDS, G. E. L-5^13 
EISELE, R. C. L-*H2 
ELLERSICK, F. W. L-^94 
ELLANS, F. G. L-5^31 
ELLIS, D. L-5l»31 
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NAME NUMBER ROOM 
FTORE, Roy F . 
FLANAGAN, J . J . 
GARCIA, M J . 
GEDDES, Joan R. 
GIBBS, D. R. 
GLENN, F . \ . 
GLOWTENKA, C. B. 
GOMBERG, M. 
GOOTNER, R. S. 
GRANT, P . M. 
GREEN, 0 . R. 
GREENE, A. 
GUNNING, R. T. 
HAND, A. F. 
HARMS, E . J . 
HARRISON, C. H. 
HEATON, L. N. 
HEDD, R. L. 
HEMPLE, H. P . 
HERMANN, R. W. 
HOLMES, F . L. 
HOSLE, J . A. 
HOUSMAN, B . , J r . 
HUGHES, T. A. 
IANNOTTI, J . D. 
IRWIN, R. C. 
JACKSON, C. D. 
JANNINI, Mary R. 
JOHNSON, W. H. , J r . 
KADUSHIN, A. 
KELLEY, D. M. 
KEY, W. M. 
KILNER, 0 . H. 
LANDRY, P. J . 
LEDBETTER, J . M. 
LEE, D. A. 
LIPPERT, N. G. 
LONGO, P . 
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NAME NUMBER ROOM GROUP 
MAHER, K. S. 
MAHLER, L. J. 
MANNIX, F. L. 
MARTIN, W. W. 
MARX, H. 
MASTERS, G. E. 
McCUE, E. J. 
McEL WEE, Maureen C. 
McISAAC, R. F. 
MEEHAN, D. J. 
MERCALDI, W. B. 
MILLS, J. F. 
MITCHELL, W. J. 
MUDARRI, Alma H. 
MULVEY, E. J. 
NESSEBROTH, M. 
NISSEN, F. W. 
NORMAN, J. L. 
ONEBUY, W. J. 
OSTERHOUDT, R. J. 
O'SULLIVAN, B. J. 
PADDOCK, J. A. 
PETERSON, J. H. 
PICARDI, R. H. 
PLAYDON, C. A. 
PORTER, R. B. 
PUNCH, M. J., Jr. 
PUORRO, T. A. 
RASER, E. J. 
RASER, Maria C. 
REED, R. R. 
REX, F. J. 
RILEY, A. 
RITCHIE, J. L., Jr. 
ROSE, W. L., Jr. 
ROTTICCI, H. J. 
SCHLFFMAN, M. 
SCHWARTZ, A. 
SEELAND, J. J. 
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SHDR, R . W. 
SILVERMAN, J . I . 
SPIEGEL, V . G. 
STAHSBURY, P . M. 
SUMSKI, G. A . 
TREBST, W. E . 
WAGNER, R . E . 
WAITE, C . L . 
WELLS, H. J . 
WHITE, H. J . 
WHITE, W. L . 
WILFORD, J . E . 
WILHELMSON, C . R. 
LEVY,. S . 
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SERVICES 
Barta Building Operation 
Component Evaluation Lab. 
Construction Shop 
Div. 6 Air Reservation Office 
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